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SANTOS LÁICOS 
Se publica los sábados 
de dolor y de protesta ante Francia, su amada '%^iti^s^eT'profúiñds/estudio que titula «Ideici 
Gabriel A l o m a r 
Como sus antepasados primitivos ganaron 
nombre en la historia lanzando piedras—el 
brazo en catapulta—contra el enemigo invasor, 
as í este hondero valear del pensamiento dispa-
ra y clava siempre en el blanco sus fecundas 
ideas, con movimiento acelerado, impulsándo-
la bien desde las prietas palas de su honda de 
critico, ya desde el arco, siempre tenso y vibra-
t i l de su poesia c iv i l y doctrinante. 
¡Cuántas claraboyas de luz se han abierto 
en nuestro espíritu, cuántos resplandores de 
iniciación han iluminado nuestras dudas y 
nuestras creencias después de una lectura de 
este maestro mal lorquín! Cuántas veces nos 
hemos sentido sorbidos a l arrobo del férvido 
cristianismo que como un óleo santo se derra-
ma por toda su obra y cuánta adhesión, pura, 
íntima, caliente hasta la algidez hemos ofren-
dado a su ideología exultante de los días nobles 
y miliares. Y siempre que el vagar y el deseo 
nos han encarado con él, siempre le hemos en-
contrado firme y alerta, haciendo la centinela 
al fiel diamantino de la equidad insobornable. 
Recordemos estos sus dos gestos magníficos 
que ahora vienen a nuestra memoria; el grito 
Francia madre de pueblos, por la condena a 
muerte de aquel desdichado que, inútilmente 
por fortuna, atentó contra la vida de Clemen-
ceau, enfrentando esta condena con el fallo ab-
solutorio que obtuvo el asesino de Jaurés, y 
aquel otro alarido pleno de ira santa, encendi-
do en furor sagrado que disparó contra un go-
bernador c iv i l mili tar que, en tiempos de jaya-
neria, como revancha por la muerte de cada 
esbirro de su poder irresponsable las ordenaba 
en serie e innominadamente y, auricular en 
mano, a cada ruido de descarga que le traía el 
teléfono y era la consumación de un asesinato 
ordenaba fríamente: «más... más... más...» hasta 
sentir mitigada aunque no satisfecha su sed de 
sangre. 
Hemos ojeado ahora nuevamente las hermo-
sas pág inas de LA GUERRA A TRAVÉS D E 
U N ALMA, y nos han parecido tan justas, tan 
llenas de pasión, de entusiasmo y de fé, tan cá-
lidas y conmovedoras como en los días que se 
escribieron; y es que aunque versen sobre te-
mas concretos, sus enseñanzas perduran a tra-
vés del tiempo porque en ellas late un espíritu 
extraíndividual , universal, que, como el de Te-
rencio, a nada humano se siente ajeno, y es 
dolor y calor de humanidad lo que en ellas v i -
bra y hace vibrar nuestros nervios. Así desde 
el hermoso artículo de ingreso titulado «El ciu-
dadano rey», que parece una irónica antítesis 
escrita ayer mismo, hasta la bella paradoja f i -
nal «Al amor por el odio», pasando por las tor-
turantes afirmaciones de «El hombre de las dos 
aM^-j:'tSnias cuantas componen el volumen. 
Para representar a nuestra patria allende 
los mares, para reanudar allá la historia de 
España, no la que vino Cánovas a continuar n i 
la que después de él han emborronado gober-
nantes cómitres y reyezuelos negreros, no la de 
las dinastías reales n i las de los hechos gacete-
ros, sino la historia viva de los españoles vivos, 
para difundirla, él que también la conoce, por 
la América grande amamantada por la grande 
España , fué elegido este apóstol de la verdad, 
este eremita de Pollensa, cuyo nombre es de 
anunciación y cuya imagen se nos ofrece en la 
portada de EL FRENTE ESPIRITUAL con pa-
recido físico a Rodrigo Soriano, en la de VERBA 
nos muestra unos lacios bigotes a lo Salaverr ía , 
y en esta su estampa de última hora aparece 
magro, fino, sonriente, lampiño y con un rictus 
de comprensión y disculpa que nos recuerda la 
esfígie de otro amado maestro: Andrenío. 
La hija mayor de España en Suramérica ha 
negado oficialmente el placet a este portador 
de la Buena Nueva española. Como la condi-
ción se hereda y la historia se repite, la Argen-
tina está pasando ahora idénticas angustias 
polí t icas que los españoles acabamos de supe-
rar y se encuentra en el duro trance de i r des-
terrándolas sin desgarros n i violencias. 
Roguemos por ella, como de fijo rogará a 
esta hora este santo láico que es Gabriel 
Alomar. 
I V A N 
Mañana a las cinco de la tarde, en el Salón Rodas, tendrá lugar la anunciada conferencia 
que organizada por la Federación de Dependientes de Comercio y Empleados de Oficinas, 
dará D. Román de las Heras Espinosa (de la juventud republicana) quien disertará sobre el 
tema ''Vieja y Nueva Política " 
ALAMEDA 
En este pintoresco pueblecito, tan cercano a nos-
otros están ocurriendo cosas verdaderamente insó-
litas. Una sociedad obrera que se apoda socialista, 
obra de acuerdo con los caciques monárquicos pre-
tendiendo aislar políticamente al actual alcalde re-
publicano, hombre probo y honrado, luchador infa-
tigable, que consecuente con sus ideales, ha sufrido 
persecuciones y visitado cárceles y al que ahora los 
opresores del pueblo, unos tiranuelos de guardarro-
pía, quieren amendrantar valiéndose de la ignoran-
cia de unos pobres trabajadores embaucados o me-
jor dicho asustados por el señuelo de un poder y de 
una influencia que han perdido para siempre; pero 
el señor Leiva tiene demostrado que no se asusta 
tan fácilmente y por encima de todas las dificultades 
que puedan crearle sus enemigos, sabrá mantener 
su prestigio personal y de autoridad, imponiéndola 
hasta extirpar totalmente la rdigumbre de ese feu-
dalismo secular, baldón de los individuos que lo 
practican y de los pueblos que lo soportan. La gleba 
no puede en los tiempos que corremos producir, co-
mo en los medioevales, servidumbres ominosas,sino 
frutos de libertad y de democracia que dignifiquen 
al hombre y lo rediman definitivamente de la escla-
vitud política y social perpetuadas durante bastantes 
centurias. 
Pierdan la esperanza esos caciques y tengan la 
seguridad de que todos los esfuerzos que hagan por 
mantener sus posiciones, serán estériles e infructuo-
sas, porque la República ha colocado en buenas 
manos su autoridad y sabrá extirpar, celosa de su 
prestigio y de su porvenir, todos los renuevos de 
prácticas tan perniciosas como las empleadas de 
aquí a atrás por dos tontos endiosados, incapaces 
de atender a otras necesidades que las que repre-
senten su medro personal y su vanidad de hombres 
salidos de la nada. 
Yo quiero despertar de su hipnotismo a los hon-
rados e inocentes obreros de la Alameda para que 
se den cuenta de que ya son libres; que el que hacía 
de «amo» ha perdido su poder para siempre y que 
en adelante han de reírse de todas las amenazas de 
la fiera desgarrada y no seguir mas inspiraciones 
que las de su propia conciencia, ni más camino que 
el de su voluntad libre y soberana, si es que aspiran 
a su emancipación total y definitiva. 
Justo nombramiento 
El veterano don Pedro Gómez Chaix nuestro 
gran maestro, ha sido nombrado Presidente del Tri-
bunal de Cuentas de la República. Se posesionó de 
su alto puesto el pasado sábado. 
En vez de felicitar al respetado y querido amigo, 
lo hacemos a la República Española por la adquisi-
ción que ha hecho. 
Los republicanos antequeranos estamos de duelo 
porque se nos aleja nuestro consejero más desin-
teresado. 
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¿QUE LE DIJO EL CARDENAL AL PAPA? 
De un presbítero al nuncio de Su Santidad 
Excelencia: el cardenal primado va para Ro-
ma; ya estará en Roma seguramente. ¿Qué 
comentarios hará el cardenal al Papa de los su-
cesos de España? No es menester ser muy lince 
para averiguarlos. Todo lo que el cardenal ha 
de contarle al Papa está reflejado en su famosa 
pastoral: lo de relieve y lo que se lee entre 
líneas. 
Dirá al Papa que el Gobierno de la República 
no le merece confianza; que don Niceto Alcalá 
Zamora y don Miguel Maura,.aunque son cató-
licos, no pertenecen a la Adoración Nocturna 
ni a la Congregación de Caballeros del Pilar, 
que con tanto acierto dirigió el jesuita padre 
Torres. De los otros gobernantes contará que 
son herejes o están próximos a la herejía, por-
que proceden, en su mayor parte, del partido 
socialista, funestísimo para que se respeten los 
derechos de la iglesia española. 
Entre cortinas habíamos de estar oyéndo la 
charla del cardenal con el Papa. 
A don Alfonso de Borbón y a su familia los 
pondrá sobre los cuernos de la luna. ¡El rey 
católico, que consagró España al Corazón de 
Jesús, que puso su bastón de mando a lo pies 
de la Virgen de Guadalupe! ¿Y qué no hablará 
del catolicismo acendrado de doña Victoria, sa-
cando a relucir sus visitas a hospitales y casas 
de misericordia? 
Así se expresará, sobre poco más o menos, 
su eminencia ante su santidad. 
El alma del cardenal de Toledo, excelentísi-
mo señor, lleva dentro el veneno del integrismo. 
Su excelencia, que conoce la historia religiosa 
y política de España, sabe muy bien adónde 
nos llevó esta secta capitaneada por Nocedal y 
después por Señante. Basta leer a Menéndez y 
Pelayo, inteligencia cumbre, para ver a qué ex-
tremos de apasionamiento e intransigencia llegó 
el integrismo. Varios obispos, considerados co-
mo «mestizos», murieron de berrenchines que 
les dieron los integristas. El integrismo o par-
tido clerical es la cizaña que ha crecido siempre 
junto al trigo en la heredad del Señor. Fueron 
ellos —los integristas del siglo X V I — los que 
tuvieron preso en las cárceles secretas de la 
Inquisición de Valladolid a fray Luis de León, 
el alma más hermosa que, ha atravesado este 
suelo de España. 
Es necesario que su excelencia diga al Pontí-
fice que la pastoral del cardenal de Toledo ha 
caído muy mal en España; que esta pastoral 
tal vez hubiera producido efecto en el año 73, 
cuando don Jaime Cardona, después obispo de 
Sión, despotricaba en los púlpitos de las igle-
sias de Madrid contra la República. Hoy está 
fuera de tiempo; es, además, imprudentísima, 
hostil, retadora a una guerra entre hermanos. 
Su eminencia, al advenimiento de la República, 
que ha traído el pueblo, debía haber cantado 
un solemne Te Deum en la catedral de Toledo. 
¡Bien lo cantaría si volviera don Alfonso! 
Es forzoso que su excelencia cuente al Padre 
Santo que el problema de España es un proble-
ma social como e! de todas las naciones del 
mundo; que el pueblo español, la chusma, la 
plebe vil , bordó los encajes de los monumentos 
artísticos y monumentales de la patria, derramó 
su sangre en Cuba, en Filipinas y en los barran-
cos de Africa; que este pueblo hizo la nacionali-
dad y escribió las páginas más admirables de la 
Historia en Zaragoza, en Gerona, en Bailén, en 
los Arapiles. A este pueblo, excelentísimo s¿-
ñor, se le ha contentado con los relieves de los 
banquetes de los ricos, con las migajas de pan 
y de carne, que le han tirado, como a los pe-
rros, los aristócratas, que han llevado el timón 
de la nave desde la Restauración acá. 
Que el Papa sepa todo esto y no se engañe-
La labor de la Monarquía durante estos últi-
mos tiempos—sin remontarnos a otras épocas 
—ha sido desastrosa. D. Alfonso, a la vista del 
pueblo encanijado por el hambre; ante las lla-
gas de los proletarios, que eran bocas pidiendo 
a gritos justicia, se divertía cazando en los lati-
fundios dé los duques y marqueses, que pillan 
media España. No me explico por qué privile-
gio, ley o razón los reyes han de gozar tanto y 
el pueblo tan poco. David, en el salmo 135— 
que es admirable—, canta la misericordia del 
Señor porque mató a Og, rey de Basan, y dió 
sus tierras y posesiones al pueblo de Israel. 
Por otra parte, la España eucarística, monár-
quica, ivligiosa, que han voceado los prelados 
en Congresos y Asambleas, no existe. Cerca de 
tres generaciones han pasado por los colegios 
religiosos de España, amparados por la Monar-
quía. Lo natural, lo lógico era que hubiera sali-
do triunfante don Alfonso de Borbón. ¿Por qué 
el pueblo votó la República? 
Excelencia: ante los hechos no hay más reme-
dio que inclinar la cabeza. El pueblo español es 
republicano y no monárquico. La pastoral del 
cardenal ha prendido fuego en el polvorín. Hay 
que darle gracias a Dios que no haya ardido 
España. 
JUAN GARCÍA MORALES 
( P R E S B Í T E R O ) 
LA ANTEQUERANA Elaboración fina de Mantecados Polvorones, Alfajores y Roscos 
LEGÍTIMO ESTILO ANTEQUERA NO 
MANUEL AVILÉS GIRALOBZ 
A N T E Q U E R A 
Casa fundada en (S88 
Producción didría 1.000 kilos - La única dedicada al preparado de las materias 
primas para esta elaboración. 
La monarquía en diciembre trajo a España el 
Tercio de Extranjeros, tomándonos por botín de 
guerra, 
Ahora se alia con los pistoleros de Albiñana y 
los llamados comunistas, para deshonrarnos ante 
el Mundo,.,., pero el Mundo conoce bien al Rey 
perjuro, 
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA 
Contribuciones especiales por alcantarillado 
Se hace saber a los señores propietarios de fincas 
urbanas, beneficiados por las obras de alcantarilla-
do y afectas, por tanto, a las contribuciones especia-
les por tal mejora, que este Excmo. Ayuntamiento 
ha tenido a bien señalar un improrrogable plazo de 
20 días, que empieza a contarse desde hoy, en el cual 
habrán de hacerse efectivos, en periodo voluntario 
recibos correspondientes al primer plazo, o sea el 
50 por ciento de las cuotas figuradas en el padrón 
correspondiente, cuyos pagos pueden efectuarse en 
las oficinas de Recaudación de Arbitrios Municipa-
les todos los días de 9 a 13 y de 16 a 17. 
Los contribuyentes que no satisfagan el recibo re-
ferido en el plazo señalado incurrirán en el apremio 
marcado por las disposiciones vigentes, procedién-
dos2 a su cobro seguidamente por la vía de apremio. 
Antequera 21 de Mayo de 1931. 
El Alcalde. 
La Escuela de Artes y Oficios 
Quedamos, en la referencia anterior, en que 
la asistencia de alumnos a final del curso de 
1928 a 29 fué poco numerosa señalando las dos 
causas esenciales que en mi sentir determina-
ron la ausencia. El periodo de decadencia de la 
tan discutida Escuela empezó con caracteres 
alarmantes. Para explorar la psicología del 
alumnado retraído, se fundó una sección de de-
portes, siendo el equipo de fútbol su extérica 
manifestación. De nuevo y como por encanto 
se vieron las clases repletas de alumnos cun-
diendo el entusiasmo al conjuro del equipo. Sin 
tener el entrenamiento necesario y atendiendo 
al requerimiento noble y amistoso del directivo 
del Antequera F. C , Sr. García Ruiz, se despla-
zó por primera vez contra el infantil de la nom-
brada sociedad. El resultado del encuentro ya 
lo recalcaba el "Sol de Antequera" fué un fra-
caso para mí como entrenador del mismo. 
Aquel 7 a 0 del primer encuentro no lo olvida-
mos los que pertenecimos al primer equipo 
obrero que tuvo la valentía de contender con-
tra el Antequera F. C , pero su ánimo de acre-
ditar marca alguna de entrenamiento; el caso es 
que a los dos meses de constituido el equipo y 
en ocasión de jugarse un partido de competi-
ción una tarde, también memorable, se igualó 
el marcador a 0, siendo también público que 
aquel partido estuvo ganado por el equipo de la 
Escuela a pulso, con nobleza y con entusiasmo. 
No vi los últimos quince minutos del encuentro 
pero de público se decía que se había anulado 
el último goal de la tarde hecho por mis alum-
nos. Algo debe haber de cierto en la referencia 
pués que a partir de esta fecha el Antequera 
F. C. ha disfrutado de la hostilidad del pueblo 
que asiste a la entrada general. Con una incom-
presión grande, el club titular recibió mal al 
equipo obrero de la Escuela y en vista de que 
se fomentó la indisciplina en la alineación del 
Artes y Oficios hube de imponerla una suspen-
sión temporal, que no siendo del agrado de los 
alumnos que lo constituían dió por resultado la 
disolución del equipo. Todo lo expuesto ha sido 
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necesario decirlo, y algo más que me reservo 
para mejor ocasión para afirmar en aquellos 
días como en estos, de que una de las causas 
que más pesaron en mi ánimo para la disolución 
del equipo fué la conducta equivocada del «Ante-
quera F. C.» hostilizando al equipo de la Escue-
la. Y como a partir de aquella fecha el titular 
goza consecuencias y justa reprocidad de la mis-
ma hostilidad en el público representado por el 
elemento obrero, creo que está suficientemente 
justificada mi conducta al querer evitar días di-
fíciles para deporte local representado por el 
club decano. 
Si en vez de vivir aquellos días el equipo por 
mí representado hubiéramos vivido los actuales, 
en que el elemento obrero tiene personalidad 
propia en el régimen representativo, yo le hubie-
ra demostrado al «Sol de Antequera» que con 
aquel puñado de obreros alumnos de la Escuela 
se hubiera formado el plantel necesario al buen 
deporte. No nos favoreció la «hora» y sucum-
bimos ante el poder arbitrario del capricho. 
Consecuencia de la disolución del equipo fué 
la nueva desbandada de alumnos de la Escuela 
que quedó sensiblemente mermada. Otra conse-
cuencia que brindo a los que se preocupan de la 
cuestión social, fué la de que este equipo sujeto 
a la disciplina de un centro de enseñanza artís-
tica se desdobló en dos medios equipos que fue-
ron a establecer sus reales en dos tabernas. 
Para los que se pregunten que qué relación tie-
nen los deportes con las enseñanzas de una 
Escuela, les recomiendo que lean las declara-
ciones del actual ministro de Instrucción Pública 
D. Marcelino Domingo acerca de la orientación 
que piensa dar a reorganización de la enseñanza 
y encontrará en ellas elementos de juicio nece-
sarios. 
Por hoy no digo más sino que deseo la reor-
ganización de la Escuela sea quien sea el profe-
sorado que a ella vuelva y con la reapertura de 
la misma la reorganización del equipo del fútbol 
para el que me ofrezco sin reservas sea o no sea 
profesor de dicho simpático y útil Centro obrero. 
JUAN DE DIOS NEGRILLO 
Maestro Nacional 
Farmacia del Licenciado 
Ernesto S á n c h e z A p i l a r 
MEDICAMENTOS PUROS 
ESPECIALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS 
Romero Robledo, 2 - ANTEQUERA 
Hay una gran mayor! i que considera a los maes-
tros peluqueros dueños de una industria y por con-
siguiente dejan de ser obreros. Yo quiero hacer cons-
tar lo contrario, para que todo el mundo se entere 
que en Antequera somos obreros manuales con la 
sola diferencia de los demás, que para ganar el suel-
do que la mayor parte de los trabajadores sin esta 
necesidad perciben, tienen que tener invertido en 
muebles y herramientas un pequeño capital, desem-
peñado este a fuerza de economías y sacrificios. 
Todo el mundo se asocia y como ya es sabido la 
unión constituye la fuerza, pues siendo nosotros 
obreros como los demás creo un deber de justicia 
organizar la sociedad de maestros peluqueros lo que 
nos reportaría grandes beneficios a todos, porque se 
podrían reclamar nuestros derechos y nuestras jus-
tas peticiones serían atendidas como lo son las de los 
demás gremios 
Queridos colegas; mi opinión es que comparezca-
mos todos el martes 26 a las diez de la noche, al lo-
cal de Alianza Republicana, para tomar algunos 
acuerdos que den principio a nuestra obra. 
UN INTERESADO 
Cerveza VICTORIA 
mi palÉf y m M 
EXIJIR ESTA MARGA 
e n todos los Establecimientos 
DOCUMENTOS HISTÓRICOS 
CARTA DE 
M i querido Bei^enguer, 
del otro mundo te escribo, 
y sufriendo en el infierno 
j amás podrás figurarte, 
lo que aquí estoy padeciendo. 
Seis años de Dictadura 
con la sar tén por el mango, 
y aqui una de amarguras 
sufriendo todos los daños, 
que causé con mis locuras. 
Berenguer, por Dios te pido, 
no mueras nunca jamás, 
y a Alfonso dile lo mismo 
que en la tierra no está mal, 
áqui no valen los timos, 
vaya una ley justiciera 
que hay en el cielo, «gachó», 
los que en esa somos malos, 
j amás tenemos perdón. 
Contento está Dios contigo, 
con Alfonso y con el cojo, 
y con Aznar el marino; 
en fin, con todos vosotros. 
Ya estoy de todo enterado, 
no tenemos solución, 
n i en la tierra n i en el cielo 
encontraremos perdón. 
Que no me llamen ladrón 
que culpen a los Bortones, 
si yo me llevé mi l duros 
ellos llevan m i l millones. 
Me enteré que asesinásteis 
a García y a Galán, 
yo he sido un gran sinvergüenza 
pero no fui criminal. 
Buscas arrepentimientos 
y anhelos republicanos, 
IGUEL A DÁMASO 
s i es que quieres engañar 
os engañáis tú y tu hermano. 
Si yo me hubiera enterado 
que el cielo es republicano, 
no me hubiera yo metido 
nunca jamás en palacio. 
Aquí la verdad impera 
a q u í la verdad se impone, 
sólo el Capitán Galán 
lo nombraron General, 
y a lodos nos echo fuera. 
Y por último te pido 
que me saques del suplicio, 
no hay bendición que me alcance 
para pagar los perjuicios. 
¿De qué me sirve el dinero 
que le robé a l Monopolio? 
s i ahora estoy en el infierno 
pagando los vidrios rotos. 
Dile a l rey que por su culpa 
e l pueblo de España sufre, 
que no se meta ya en nada 
y la República triunfe. 
Ya be sabido que a los frailes 
le has dado un gran disgusto, 
diles que se vayan pronto 
no sea que no quede n i uno. 
También me han asegurado 
que muy pronto en los infiernos, 
que además de estar un primo 
también estará un primado. 
M i último adiós os envió 
s i seguís por mi camino, 
todos seréis castigados 
como lo fué vuestro primo. 
Infierno, celda núm. 100 
| ANTONIO MELERO RODRIGUEZ | 
| Coloniales y Ultramarinos | 
I CAFÉIS I 
Fábrica de Curtidos 
FRANCISCO CARRILLO SERRA 
ANTEQUERA 
T U E S T E D I A R I O 
i Ramón y Cajal, 43 :-: ANTEQUERA i 
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Conte3tación de D á m a s o a Miguel 
Querido Primó atumbráo: 
le Quistes at otm mundo 
«sin decif a nadie nada,» 
iguaí que se £ué facundo. 
Utégrate de haber muerto, 
porque si uiues un poco 
y conoces ta Kepúbtica, 
es cuando te uuetues toco. 
ta hErencia que me defasts 
ha resuttado un castigo; 
uerás que pronto me encuentro 
en el infierno contigo. 
Tto te pesen tus hazañas 
ni tus muchas fechorías; 
en eí tiempo de mi mando 
te he hecho bueno todauia. 
Tú deíaste mat ta Hacienda, 
pero yo te he meíorado, 
porque pusimos un Catvo 
Sotetor muy apañado. 
Había un hambre terribte; 
ni írabafo, ni acomodos, 
pero conmigo, et obrero 
se comía hasta tos codos. 
Tú defaste: corrompido 
orden fusticia y derecho? 
y yo, con mayor soberbia, 
(a sociedad he deshecho. 
Consuétate, pues si fuiste 
un tirano dictador 
a todo hay quien gane, y, doro, 
to hice yo mucho peor. 
Más tirano y más ridlcuto 
me puse en Tíapoteón 
y no fui mas que un tacayo 
de Mfonsito de Borbón. 
De Gatán ta heroica sangre 
sobre mi frente ha caído; 
tos disparos que te hicieron 
de matdícíón me han servido. 
£a lusticiera Kepúbtica 
aquí me tiene en prisiones; 
pero a Utlonsito te dieron 
dos «patás» en tos... ríñones. 
España ya está satuada; 
nos atumbra un nueuo sot,-
a nadie ya te auergüenza 
et decir que es español. 
Tío se fusila a la gente 
con cobarde impunidad,-
ya no es un detito et grito 
de ¡üiua ta ñbertad! 
{Ja se ha terminado el triunfo 
del atraso y tas negruras, 
al acabar ta política 
de tos frailes y los curas, 
y para nosotros brillan 
luces de la nueua aurora 
con el grupo de hombres dignos 
que formó TXtcalá Zamora. 
Querido primo: Uguantarse, 
que bastante hemos reído 
exprimiendo a los humildes, 
pisoteando al caído. 
Pronto me veré a tu lado 
con los últimos Borbones,-
sin que en et Infierno sirvan 
cruces, grados y millones. 
Todos son republicanos 
en et cielo y et Jnfierno; 
grandes, chicos, ricos, pobres... 
¡Hasta el propio Padre Cierno! 
ñdios. Primo; no te abrazo 
para evitar nos manchemos 
con las sangres inocentes 
que en la conciencia tenemos. 
Ha llegado hasta los cielos 
ta republicana ola. 
£ o s santos ya gritan: ¡Viva 
ta República española! 
FERRETERIA 
LOZA, CRISTAL Y OTROS ARTÍCULOS 
JD30 M i l 
Sucesor de Emilia Vílchez Godoy 
Diego Ponce, 11 
ANTEQUERA 
© T Q ) 
Depósito de maderas de pino 
de Taillefer, S. A.—MALAGA 
OBREROS: 
TVo hagáis causa común con aquellos alar-
mistas que propalaron en la pasada semana no-
ticias desfavorables a los dictados de la Repú-
blica Provisional. 
Los elementos monárquico-soviéticos siguen 
minando el terreno que aún no ha dado tiempo 
a que se explore por el gobierno de la Repú-
blica. 
Vuestro criterio razonable y lógico no puede 
apartarse nunca de la equidad y la justicia 
que en todo momento se exife a los responsa-
bles de la España anémica. 
FALSOS REPUBLICANOS 
LA MALLORQUINA 
Confitería y Pastelería 
EMBUTIDOS - VINOS y LICORES 
Elaboración de 
Mantecados, Roscos y 
Alfajores 
J o s é Díaz Garc í a 
Infante D. Fernando, 102 
A N T E Q U E R A 
DENTISTA 
Consulta: D e 9 a 1 y d e 3 a 7 
AGUARDENTEROS NÚM. 12 
Ultramarinos y Bebidas finas 
Especialidad en Cafés Puerto Rico y Méjico 
Precios sin competencia. Peso garantizado 
J o s é RÍOS Guerrero 
LAMPARAS - MUEBLES - DECORACION 
Romero Robledo, 5 - - A N T E Q U E R A 
S K C ^ S J o s é García Berrocal 
'CALLES "TERCIA Y CAMPANEROS 
Republicanos y Socialistas respetan la Religión, 
como todos han visto. Los palatinos y los servi-
dores del ex-rey facilitan con sus pasiones, la 
explosión de la maldad gregaria. 
A l ser comprados por los monárquicos Conde 
de Barbaíe, Marqués de la Viesca, Marqués de 
Aledo, Conde del Real Agrado y otros, «El Sol» 
y «La Voz», abandonaron dichos periódicos los 
elementos republicanos de limpio historial; Fé -
l i x Lorenzo (Helióiilo), fosé Ortega y Gasset, 
Azorín, Pérez de Ayala, Luís Bello, Bagaría, 
etc., fundando «CRISOL». 
A pesar de las dificultades con que se ha tro-
pezado, nunca esta pléyade de hombres inde-
pendientes se ha visto más alentada por el fer-
voroso entusiasmo público. 
Hoy, con jubilo anunciamos a los lectores 
que desde júnio próximo « CRISOL» será 
periódico diario en tamaño mayor y al precio 
de diez céntimos ejemplar. 
¡Republicanos: «CRISOL» es vuestro diario! 
¡Abajo los falsos gorros frigios! 
OFERTAS Y DEMANDAS 
Con objeto de facilitar el anuncio breve, la 
oferta o demanda de trabajo, objetos alquileres 
fincas, etc. inauguramos esta sección de avisos, 
recibiendo cuantos nos lleguen en este sentido, 
para los que aplicaremos una tarifa especial. 
Para todo lo relacionado con esta sección, 
dirigirse a la administración: Mesones, 2. 
Tip. LA PAZ.-Antcqucra 
Se vende una maquina 
POYAL, seminueva. 
Razón en esta administración. 
de escribir marca 
